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Queda disponible el vicealmirante don F.Márquez.--Dispone
cese del jefe de la flota don F. Navarro.—Nombra jefe de la
flota a don M. Buiza.—Dispone la cesantía del personal
que expresa.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL- Destino a don A. Rodríguez . —
Acepta la constitución del Comité de control obrero de Car
tagena. —Dispone pase a la reserva un auxiliar 2.° de Ofi
cinas y Archivos.—Destino a dos auxiliares de ídemíd. —
Dispone cause baja en la reserva y alta de retirado un ofi
cial 2.° de Artillería. —Destino a un oficial 3.° naval.
SECCION ECONOMICO-ADMINISfRATIVA DE LA FLO




De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante D. Francisco
Márquez Román quede en situación de disponible forzoso
en esta capital.
Dado en Madrid a primero de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
FRANCISCO MATZ SÁNCHEZ.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese de Jefe de la Flota D. Fer
nando Navarro Capdevila, cargo que ha desempeñado a
entera satisfacción del Gobierno.
Dado en Madrid a primero de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
FRANCISCO MATZ SÁNCHEZ.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
. Vengo en nombrar Jefe de la Flota a D. Miguel Buiza
v Fernández Palacios.
Dado en Madrid a primero de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina,
FRANCISCO MATZ SÁNCHEZ.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta del
de Marina y en virtud de lo prevenido en el artículo I.°
del Decreto de la Presidencia de 21 de julio último,
Vengo en decretar la cesantía de los funcionarios del
Instituto Español de Oceanografía que a continuación se
expresan :
jefe del Departamento de Ictiometría, D. José María
Roldán y Sánchez Lafuente ; Preparador de Oceanografía, D. Jaime Magaz y F. de Henestrosa; Secretario del
Instituto, D. Rafael Morales y Romero ; Ayudantes de
Química D. Antonio Rodríguez de las Heras y D. JuanCuesta Urcelay.
Dado en Madrid a primero de septiembre de mil nove
cientos treinta y seis.
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SECCION DE PERSONAL
Por convenir así al mejor servicio, he tenido a bien dis
Presidente del Sindicato
nombrado Vocal del Pa
poner que D. Abel Rodríguez,
de Trabajadores de Optica, sea
tronato de Optica.




2 de -septiembre de 1936.
MATz.
Presidente del Patronato de' 'Optica de la Ma
tp
Como cons uencia de escrito elevado por el Comité de
control, re/o II la Factoría que la Sociedad Española
de Constr rciónNaval posee en Cartagena, comunicando
su consi u 'ó e virtud de acuerdo tomado en asamblea
generc)Y de Si dicatos Sidero-metalúrgicos de Indus
tria aval Terrestres, de la U. G. T., y de Industrias
M alúrg as y sus anexos de Cartagena., de la C. N. T., y
solicitan/o el nombramiento de un delegado, para que,
conjuníamente con el mismo, se haga cargo ¿le la referida
Factoría. Visto él informe que emite la Delegación del
Estado en dicha Sociedad, en el que se lacen resaltar los
inestimables servicios que están .prestando a la. República
y al Gobierno legalmente constituido el personal
de la
Factoría mencionada, y. que la iniciativa de los Sindicatos
puede contribuir poderosamente al desarrollo de
los tra
bajos de tanto interés que dicha dependencia realiza, es:
te Ministerio ha resuelto :
1.° Aceptar la constitución del Comité de control obre
ro indicado en la forma que ha sido comunicado, y que
estará formado por el personal siguiente :
Por la U. G. T.: Angel Fernández Martínez,' Manuel
Santos Sánchez, Bartolomé Romear Olivares, Francisco
Pérez Moya y Francisco Ros García ; y por la C. N. T.
José María Pérez Vidal, Juan Acosta del Pino,
Celedo
nio Victoria Grau, Angel Albadalejo játiva y Juan Gar
cla Vidal.
2.° Respecto al nombramiento de delegado del Estado,
aceptado en principio, queda pendiente su designación de
que funcione" la Comisión que sustituye al Consejo
de
administración de la Sociedad Española de Construcción
Naval y se proponga por la misma quien, en su
nombre
y en representación del Estado, haya de desempeñar
ese
encargo, con objeto de que, a la par que se satisfacen
las
justas peticiones del personal obrero, continúe la unidad,
tan conveniente para el Estado, en una Sociedad tan ín
timamente ligada al mismo, y que posee distintas factorías
en la Península.
2 de septiembre de 1936.
MATZ:
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Por cumplir el día I.° del próximo mes de octubre la
edad reglamentaria, este Ministerio ha dispuesto que el
oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos de
Marina D. Faustino Rubalcaba Aguilar cause baja en la
situación de actividad y pase a la de reserva en la indi
cada fecha, con el haber pasivo con que sea clasificado por
la Dirección general de la Deuda y Clases pasivas del
Estado.
1.° de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio' ha dispuesto que el auxiliar de Ofici
nas y Archivos D. Manuel Vargas Páez quede destinado
al mismo a partir del 20 de julio próximo pasado, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio, por la que debe efectuársele el abono de sus
devengos, no percibidos en su anterior destino.
I.° de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Aceptada la renuncia a la licencia por enfermo que le
fué concedida con fecha 15 de julio último al auxiliar de
Oficinas y Archivos D. Manuel Pérez de Evora y Bus
tamante, este Ministerio ha dispuesto que el mencionado
auxiliar pase a prestar sus servicios en la Base naval prin
cipal de Cartagena.
2 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de Personal y Jefe de la
Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Por cumplir el día 15 de septiembre próximo la edad
reglamentaria, este Ministerio ha diSpuesto que el oficial
segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, con gra
duación y sueldo .de capitán de Artillería, D. Pedro Gon
zález Recio cause baja en la situación de reserva y pase
a la de retirado en la indicada fecha, con el haber pasivo
con que sea clasificado por la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas del Estado.
Tiene derecho al uso de uniforme de capitán de Arti
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llena de la Armada, conforme a la legislación que le es
propia.
31 de agosto de 1936.
El Subsecretario,
B elijamín 11d7oa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha dispuesto que el oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares Navales, D. Antonio Sánchez Ver
gel, a partir del día 18 de julio último, cese en la situación
de supernumerario sin sueldo y quede destinado en la
Base Aeronaval de Barcelona, a las órdenes del Jefe de la
misma.
I.° de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Beiijauiiín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION ECONOMICO ADMINIS
TRATIVA DE LA FLOTA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el auxi
liar del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos don
José Luis Gutiérrez Fernández perciba sus haberes, a par
tir de la revista del mes de julio, por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
29 de agosto de 1936.
MATZ.
Señores Jefe de los Servicios Económico-Administrati
vos de la Flota e Intervención Central.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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